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Lleves 1 demografia. Un camí inescrutable? (lI)
MANEL GÜELL
Fa quasi una dècada, Historia et Documenta va tenir la gentilesa
de cedir-me algunes pàgines per tal de publicar un article en el qual
vaig tenir ocasió de harrejar dos dels vessants que més grats em
són d'investigar dins de la història moderna, la història militar i la
demografia. En ell, plantejava, entre d'altres coses, la teoria que la
dada sobre "homes aptes per a les armes" [HAA] que pot aparèixer
en un document, referida a una localitat, ve a representar ben bé
el 10% del lolal de la seva població. Per demoslrar-ho, inseria un
quadre amb les dades d'HAA de cinc localitats i les comparava amb
les seves poblacions estimades. 1
Localitat HA4 Població estill/ada WO
Alcover 366 2.860 12,7
Alforja 43 607 7,0
Riudecanyes 36 572 6,2
La Selva 233 2.340 10,0
Vilabella 28 292 9,5
Mitjana 706 6.671 9,08
-------------
En publicar aquell article, vaig considerar suficient l'exemple
d'aquestes cinc poblacions, entre altres coses, perquè entre les meves
dades, no en tenia més. Amb el pas del temps, i la suma d'hores
dedicades a la investigació i extracció de dades dels arxius, va acabar
apareixent un important document sobre la mobilització militar de
les milícies catalanes abans de la guerra dels Segadors. Es lraclava
d'un informe del viITei duc de Cardona sobre la relació d'homes aptes
1 GI'ELL, MA'\EL. "L!t'\'es i demografia, Un camí inescrutable) Proposta per a una teoria
sohre el nombre de \'elns aptes pn a les al'mes com a aproximació quantitati\'a poblacional
(Camp de TalTagona, segle X\ll)", Hlsrnrio t'I DUCl/me/lla, Valls, 2 (1995) 67-81: 78,
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per a les armes d'una sèrie de localitats (llocs reials del Camp de
Tarragona), amb especificació de l'armament (pedrenyals, trabucs,
xispes, etc.) total amb què comptaven. 2
Localitat HAA Armes
Albiol 58 37
Alió 10 12
Les Borges del Camp 60 50
Botarell 85 43
Bràfim 13 20
Cambrils 50 234
El Catllar 80 50
El Codony 9 9
Franquesa 4 2
Els Garidells 18 7
La Granja 7 10
Masricart 7 6
Montbrió 50 50
El Morell 31 30
Nulles 10 12
Perafort 8 8
Peralta 11 3
El Pla 25 25
Puigdelfí 10 13
El Raurell 20 27
Renau 12 5
La Riera i Montoliu 6 16
Riudecols 15 15
Riudoms 55 139
La Secuita 65 39
Tamarit 38 31
Vallmoll 20 32
Valls 500 330
Vilallonga 69 54
Vila-seca 106 140
Vinyols 20 30
Vilafortuny 2 5
Totals 1.474 1.484 3
2. L'informe és de 22 de març de 1635, i es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó [=ACA],
COIls"ll d'Amg,rj, llig. 385. El reproJuim en apèndix al finaL
3. El document original suma 1.434 homes i 1.384 armes, xifres que no corresponen
amb el nostre càlcul, però que difereixen tan solament en un número, en la dècima i la centèsima,
cosa que mena a pensar que, o bé l'escrivent errà en transcriure la suma, o bé hem errat nosaltres
en llegir-ho o en calcular.
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De les 32 localitats citades al document en podem fer una
estimació poblacional almenys de 10, cosa que ens permet tornar
a comparar HAA i població total.
LocalitaT HAA Població estimada 10% de la PE
Cambrils 50 400 40
Masricart 7 28 3
Montbrió 50 592 59
El Morell 31 177 17
Renau 12 32 3
Riudoms 55 1.110 111
Tamarit 38 477 47
Valls 500 5S95 559
Vilallonga 69 687 68
Vila-seca 106 1.200 120
Totals 920 10.298 1.027
Fonts: Call1brils: Melo assegurava el 1640 que Cambrils comptava amb 400 veins (MELO, Francisco
Manuel de. Historia de los 111O\'ill1iel1los, separaciólI v guena de Catallllla ell tle1l1pOS de Fehpe IV. Ed.
Facsímil de la Universitat de Cadis. 1990 (1842), p. 172. MasricQl1: La xifra de 28 habitants l'obtenim
d'un capbreu que el 1633 comptava amb 7 focs declarats, i que amb el multiplicador 4, ens aprm:ima
a un total de població de 28 (ACA, MOllacals, reg. S02, notaria de Francesc ReLlolal, f. 150v). MOlltbrió:
Hem aplicat la IN del 40x 1.0004 a pal1ir de recomptes de baptismes a la !,'HTòquia de la localitat.
En el cas de Montbrió, hem agafat el decenni 1634-1643 de: RIBAS I MAss6, Marc. Història de MOlltbrió
del Call1p (l). Reus: Centre d'Estudis Josep Iglésies, 1991, p. 10. El Morell: La font d'on hem tret els
recomptes baptismals del decenni 1631-1640, és l'àrea d'Història Moderna de la URVT.\
ReIlau: Íd., URVT."
Riudoll1s: TN del 40x 1.000 a panir del recompte de baptismes publicat a: GÜELL, Manel. "Els riudomencs
en la campanya de Salses de 1639" l.A.> Floc. Riudoms, 135 (gener-febrer 1994) 4-7:6. Tall1arit: Id.,
URVT7 • Valls: TN del 40x1.000. Gl'ELL, Manel. "Aproximació a la resistència fiscal dels municipis
catalans a la vetlla de la revolta dels Segadors. L'impost de F0l1ificacions de 1639", Actes dellIl COllgrés
!lllemaciOllal d'llistària !..Dcal de Catall/11m. Barcelona: L'Avenç, 1996, 241-256: 249. Vilal!(mga: íd.,
URVT. Vila-seca: en un memorial demanant la construcció de dues ton-es costaneres (1625), figurava
la xifra de 300 velns, que amb el multiplicador 4, són els 1.200 que apareixen al quadre. ACA, COllsell
d'Aragó, lIig. 273.
4. Taxa de Natalitat. Com ja explicàvem a l'article d'Historia et Docl/mellta, núm. 2,
la TN s'obté multiplicant la mitjana del nombre de baptismes (mitjana d'un lustre o decenni,
per bé que s'acostuma a triar el decenni que deixa al mig l'any que interessa, en aquest cas,
1635) per 1.000, i dividir-ho per 40 (la TN ideal per al petíode, d'acord amb el consens dels
demògrafs),
5. Les dades pe¡1anven a un projecte docent interdisciplinari dirigit pel professor l.uÍs
Navarro Miralles, i a càITec de grups d'alumnes. El grup que comptà els baptismes del Morell
(i de Vilallonga) estava format per: Margarita Gonzalvo Cirac, Ana Estiles Olivé, Teresa FelTé
Masdeu, Rosa M. Grau Sirvent, GregOlio AJbeno Zamanillo Fernandez, Montserrat Tomas
Tonelli i M. José Povo Solé. Aprofitem per tornar a regraciar al professor Navan'o i als alumnes
que bastiren aquesta impotiant base de dades demogràfica, la seva dedicació i l'atenció de
cedir-ne la consulta als interessats del ram.
6. El grup d'alumnes que \'an comptar els baptismes de Renau el componien: Enriqueta
Al.nac Margmita Gonl.ah·o C¡rac, Rosa M. Grau Sir\'ent i GregOlio Albeno Zamanillo Femandel..
7. Gmp: Ana Palomar Oliega, M. Mar LatOlTe Emiquez, Montsenat Tomas Ton-elli
i M. Josep Po\"(> Soler.
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Podcm comprovar com les xifrcs d'HAA i del 10% dc població
no difereixen excessivament. Ultra casos com el de Masricart i
Renau, on els 4 i 20 punts de diferència pesen en ser poblacions
molt reduïdes, tenim els de Vilallonga (69-68), Vila-seca (106-120),
o Cambrils (52-40) que s'hi apropen bastant. La suma total d'HAA
(920) i de 10% P.E. (1.027), a penes difereixen de 107 punts, i
presenten, l'un respecte de l'altra, un índex de deflacció de 1'11 %.
La nostra teoria reeixiria en 9 de cada deu casos.
En tot cas, i d'acord amb aquesta teoria, la població d'aquestes
localitats, el 1635, es podria situar al voltant d'lI vegades més que
la seva xifra d'HAA, tal i com ho exposem en el següent quadre:
Localitot Habitants Localitat Habitants Localitat Habita"ts IDcalitat Habitallts
Albiol 638 Franquesa 44 Peralta 121 Tamarit 418
Alió 110 Garidells 198 Pla 275 Vallmoll 220
Borges 660 Granja 77 Puigdelfí 110 Valls 5.500
Botarell 935 Masricart 77 Raurell 220 Vilallonga 759
Bràfim 143 Montbrió 550 Renau 132 Vila-seca 1.166
Cambrils 572 Mor-ell 341 Riera 66 Vinyols 220
Catllar 880 Nulles 110 Riudecols 165 Vilafortuny 22
Codony 99 Perafort 88 Secuita 315
-----
,,__o
Total 15.132
.--._ .._-
Capítol a banda mereix la xifra d'armes declarades en cada
localitat, 1.474 homes aptes per 1.484 armes "de tots géneros". Aquest
equilibri entre una i altra dada, ens ve a dir que cada home en edat
d'anar a la guerra comptava amb la seva arma, per bé que, examinant
cas per cas, ens podem trobar alguna incongruència. A Botarell,
Bràfim, la Franquesa, els Garidells, Peralta, Renau i la Secuita,
només la meitat dels HAA estaven armats. En canvi, a Cambrils,
a cada HAA li pertocava una mitjana dc 4,7 armes, a Riudoms, 2,5,
i a Vallmoll, Vila-seca i Vinyols, gairebé 1,5. Un estudi més profund
sobre aquestes dades potser cns menaria a comprovar que les viles
més ben armades cren les que, o bé estaven més a prop de la costa,
o bé eren vcïnes d'una vila gran (Tarragona, Valls, Reus), les quals
solicn prestar part del seu armament.
Amb tot, caldria contrastar algun dia aquestcs dades amb les
que ens proporcionessin iguals xifres relatives a la resta de viles,
les de jurisdicció eclesiàstica (de l'arquebisbe i del Capítol de
canonges de Tarragona), i sobrctot, les de Reus i Tarragona.
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APÈNDIX
Perpinyà-Madrid, 22 de març de 1635
Carta del virrei duc de Cardona al rei.
rACA, COl/sell d'Aragó. lligo 385]
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"En 19 del passado y 14 d·este di qüenta a V. Mag[esta]d de
las relaciones que algunos vegueres y universidades de este
Principado y Condados me ivan embiando de las listas y reseñas
generales que havian hecho en execución de la orden que tuve de
V. Magd.
Ahora las he tenido del Veguer real de Tarragona con arancel
de cada lugar de su vegueria, y parece que en el de Villaseca se
hallaron ciento y seis hombres aptos para servir con las armas y
ciento y quarenta vocas de fuegho de todos géneros, arcabuzes,
chispas y pedreñales. El Monbrió cinquenta hombres todos con
armas, pólbora y balas. En Botarell ochenta y cinco, los quarenta
y tres con armas. En Cambrils cinquenta y dos cientos y treinta
t quatro arcabuzes y escopetas. En Vilallonga sesenta y nueve los
cinquenta y quatro con armas. En Vinyols 20 y 20 armas. En Raurell
20 y 27 armas, pólvora y valas. En Grania 7 y 10 armas, en Masricart
7 y 6 armas, pólvora y valas. En Riudecols 15 todos con armas,
pólvora y vala. En Garidells 18 y 7 armas pólvora y vala. En
Franquesa 4 y 2 armas. En Alió 10 y 12 armas. En Riudoms 55
y 139 armas. En Morell 31 y 30 armas. En Desplà 25 y todos con
armas. En Borges 60 y 50 armas. En Vallmoll 20 y 32 armas. En
Secuyta 65 y 39 armas, pólbora y valas. En Puigdelfí 10 y 13 armas.
En Codony 9 y todos con armas. En Peraf0l1 8 y todos con armas.
En Albiol 58 y 37 armas. En Valls 500 v docientos y treynta arcabuzes
~ ~'~ ~
y cien pedreñales. En Nulles 10 Y 12 armas. En Peralta 11 y 3 armas.
En Renau 12 y 5 armas. En Bràfim 13 y 20 armas. En Riera y
Montoliu 6 y i 6 armas, Callar 80 y 50 al:mas, en Tamarit 38, los
31 con arm~s II pólvora y vala. En Vilafortuny 2 y 5 armas, pólvora
y valas.
Que todos hacen suma de mil quatrocientos y treinta y quatro
hombres y Mil trescientos y ochenta y quatro armas.
No estan comprendidos en esta lista los lugares y jurisdiciones
del arçobispo de Tarragona, pero me ha escrito en carta de 25 del
passado habían dado orden a su procurador general las hiciera por
ser assí costumbre. Yo le he respondido que se guarde I y que me
los remita para que, como de ésta, pueda dar larga q[iien]ta a V.
Magd.
